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Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski, 
w dniu rocznicy Konstytucji 3 Maja, odznaczył na Zamku 
Królewskim w Warszawie grono wybitnych Polaków 
– przedstawicieli różnych środowisk. Znaleźli się wśród 
nich również czołowi onkolodzy. Krzyże Komandorskie 
Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Profesorowie Mar-
ian Reinfuss i Jan Kanty Kulpa. Krzyżem Kawalerskim 
wyróżniono prof. Elżbietę Starosławską, dyrektor Lubel-
skiego Centrum Onkologii.
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Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 
przyznała prof. dr hab. med. Jackowi Jassemowi nagro-
dę „Wybitny Polak”. Ceremonia wręczania odbyła się 
w dniu 6 czerwca 2011 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Głównym przesłaniem Konkursu jest uhonoro-
wanie Polaków, którzy swoim dorobkiem zawodowym, 
osiągnięciami, postawą oraz zachowaniem w znaczą-
cy sposób przyczyniają się do promocji wizerunku Pol-
ski. Prof. Jacek Jassem znalazł się w gronie wybitnych 
osób, które zostały dotychczas nagrodzone, jak np.: Hila-
ry Koprowski i Wojciech Kilar (2010), Maria Siemionow 
i Adam Małysz (2011). 
Nagroda „Wybitny Polak”
W dniach 19-21 maja br. zorganizowano w Między-
zdrojach XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
 Onkologicznej i XXVIII Konferencję Naukowo-Szko-
leniową. 
Tematyką Konferencji była „Genetyka dla chirurga 
onkologa”. Jak co roku, poprzedzona była kursem wpro-
wadzającym dla specjalizujących się, zorganizowanym 
przez prof. Andrzeja Stelmacha. Równolegle obradowa-
ła grupa robocza PTChO ds. badań wieloośrodkowych 
oraz odbyło sie spotkanie Konsultantów Wojewódzkich 
z Konsultantem Krajowym ds. Chirurgii Onkologicznej 
prof. Krzysztofem Hermanem.
Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonali: prof. Woj-
ciech Polkowski – Prezes PTChO i prof. Józef Kładny 
– przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Wykład 
im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego „Rak piersi. Od sta-
rożytności do współczesności” wygłosił prof. Jan Berner, 
a wykład inauguracyjny „Chirurgiczne cięcie modyfiko-
wane przez geny w XXI wieku” – prof. Jan Lubiński.
Prof. W. Polkowski wręczył dyplom Członka Hono-
rowego PTChO prof. Markowi P. Nowackiemu. Medale 
„Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkolo-
gicznej”, fundowane przez prof. Andrzeja Kułakowskie-
go, otrzymali: prof. Józef Kładny, dr Marek Teresiak i dr 
Robert Szwed.
Wystąpienie Konsultanta Krajowego prof. Krzysz-
tofa Hermana „Stan chirurgii onkologicznej w Polsce 
w 2010 r.” zamieszczamy in extenso w bieżącym zeszycie 
Nowotworów.
Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto nowych 
członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkolo-
gicznej. Są to: Andrzej Masal, Bodha Raj Subedi, Bar-
tosz Kapturkiewicz, Robert Wojsław, Bogumił Bednorz, 
Honorata Gruszczyńska, Krzysztof Szala, Maciej Pel-
czar, Karol Połom, Mariusz Marek Ostrowski, Zbigniew 
Lorenc, Artur Pabis.
Na zakończenie Zjazdu przyznano nagrody za naj-
lepsze doniesienia ustne. Pierwszą nagrodę – fundowa-
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ną przez Redakcję Nowotworów – otrzymał prof. Jerzy 
Wydmański i wsp. za pracę: „Wstępne porównanie tole-
rancji oraz skuteczności przedoperacyjnej i pooperacyj-
nej radiochemioterapii u chorych na operacyjnego raka 
żołądka – badanie III fazy”.
Zespołowi prof. Józefa Kładnego należą się serdecz-
ne podziękowania za trud włożony w staranną organiza-
cję Zjazdu.
Prof. Wojciech Polkowski – Przewodniczący Komitetu Naukowego otwiera Zjazd. 
Za stołem prof. Józef Kładny – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. Marek P. Nowacki dziękuje za przyznanie Czlonkostwa Honorowego PTChO
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Prof. Andrzej Kułakowski, w towarzystwie Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 
prof. Wojciecha Polkowskiego wręcza medale „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” 
prof. Józefowi  Kładnemu, dr Markowi Teresiakowi i dr Robertowi Szwedowi
Wręczenie znaczków Towarzystwa nowo przyjętym członkom PTChO
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W dniu 22 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia 
Centrum Profilaktyki Nowotworów w warszawskim Cen-
trum Onkologii. Obecni byli: Minister Zdrowia dr Ewa 
Kopacz, Prezydent m.st. Warszawy prof. Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, minister Elżbieta Radziszewska, Metropoli-
ta Warszawski kardynał Kazimierz Nycz i prezes Funda-
cji TVN „Nie jesteś sam” Pani  Bożena Walter. 
Koszt budowy obiektu o powierzchni 3200 m2 
– 36 mln złotych – pokryła Fundacja TVN „Nie jesteś 
sam”, fachowy personel zapewni Centrum Onkologii 
w Warszawie. Po zakończeniu wyposażenia placówka roz-
pocznie pracę w ciągu około 2 miesięcy.
Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie
W dniu 26 maja 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Poznańskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego.
Udzielono absolutorium ustępującym władzom. 
Wybrano na nową 4-letnią kadencję Zarząd Oddzia-
łu w składzie: Przewodniczący – dr hab. n. med. Janusz 
Skowronek, Wiceprzewodniczący – dr hab. n. med. Maria 
Litwiniuk, Sekretarz – dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, 
Skarbnik – dr Anita Galisz-Rumianowska, Członkowie: 
prof. dr hab. n. med. Janina Markowska, dr hab. n. med. 
Piotr Milecki, dr n. med. Krystyna Adamska, dr n. med. 
Witold Kycler oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Prze-
wodnicząca – dr n. med. Krystyna Bratos, Członkowie: 
dr n. med. Joanna Kaźmierska, dr n. med. Adam Chicheł.
Od września 2011 r. rozpoczynamy kolejny rok 
działalności naszego Towarzystwa. Planujemy kontynu-
ację regularnych spotkań naszego Oddziału co miesiąc, 
w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 14.00. Czas spo-
tkania będzie wynosić przeciętnie od godziny do półto-
rej. Każde zebranie będzie poświęcone osobnej tematyce. 
Program spotkania obejmie ciąg 2-3 wykładów, prezenta-
cji, przybliżających problematykę podejmowanego zagad-
nienia i zakończonych dyskusją uczestników. 
Spotkania odbywają się w nowoczesnej sali wykłado-
wej Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garba-
ry 15 w Poznaniu (na VI piętrze). Zapraszamy do odwie-
dzin strony internetowej naszego Towarzystwa: www.wco.
pl/pto
Dr hab. n. med. Janusz Skowronek
Przewodniczący Zarządu Poznańskiego 
Oddziału PTO
Wybory w Poznańskim Oddziale 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
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W dniu 26 maja 2011 r. na skwerze przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie przed historyczną siedzibą Instytutu Ra-
dowego otwarto Ścieżkę Edukacyjną. Składa się z pię-
ciu elementów małej architektury, zawierających foto-
grafie, dokumenty oraz informacje o życiu, działalności 
naukowej oraz znaczeniu dla nauki osiągnięć Marii Skło-
dowskiej-Curie. Jest ważnym punktem na warszawskiej 
trasie turystycznej, zawierającym informacje o Uczonej 
oraz o historii budynku przy ul. Wawelskiej 15 – dawnego 
Instytutu Radowego, obecnie Kliniki Onkologii Centrum 
Uroczystość otwarcia 
Ścieżki Edukacyjnej Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie 
Ścieżka Edukacyjna Marii Skłodowskiej-Curie w parku przy ul. Wawelskiej w Warszawie
Prof. Maciej Krzakowski i prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas uroczystości otwarcia
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Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest 
dostępna dla zwiedzających, niezależnie od godzin otwar-
cia Sali Pamięci, działającej wewnątrz budynku, prowa-
dzonej przez Towarzystwo Marii Skło dowskiej-Curie 
w Hołdzie.
Otwarcie Ścieżki powiązane zostało z uroczysto-
ściami Międzynarodowego Roku Chemii, proklamowa-
nego przez ONZ i UNESCO w setną rocznicę otrzyma-
nia drugiej Nagrody Nobla przez Uczoną oraz ogłoszo-
nego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Marii 
Skłodowskiej-Curie.
Ścieżkę wykonano z inicjatywy Rady i  Zarządu 
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Towarzystwa 
Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Projekt architekto-
niczny – arch. Iwona Zarzycka. Projekt graficzny – arch. 
Iwona Zarzycka oraz firma INDYGO – Paweł Rupiński.
Uroczystość prowadzili: Burmistrz Dzielnicy Ocho-
ta Maurycy Wojciech Komorowski i prof. Andrzej Kuła-
kowski Wiceprezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Hołdzie.
Głos zabrali też Prezydent m.st. Warszawy prof. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz i Dyrektor Centrum Onkolo-
gii prof. Maciej Krzakowski.
Uroczystość zgromadziła licznych gości: naukow-
ców, studentów, nauczycieli, uczniów oraz mieszkańców. 
Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej.
„Ścieżka” cieszy się dużym zainteresowaniem ze 
strony szkół i turystów. Zapraszamy do zwiedzania.
Alicja Rupińska
Pełnomocnik Zarządu 
Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
